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VIII. Det akademiske Legat- og Stipendievæsen. 
1. Valg af Eforer. 
Til Eforer for de af fhv. Professor, Konsejlspræsident, Dr. jur. J. H. 
Deuntzer bestyrede Legater valgte Konsistorium under 16de Oktober 1901: 
Professor, Dr. jur. H. Matzen til Efor for det Finneske Legat, Professor, 
Dr. jur. Jul. Lassen til Efor for Ronges Legat, Skrikes Legat og Stampes 
Studenter- og Rejselegater samt Professor, Dr. pliil. T. N. Thiele til Efor 
for Foss' Legat. 
— Til Eforer for de af afdøde Professor, Dr. J. H. Chievitz bestyrede 
Legater valgte Konsistorium under 1.6de Oktober 1901: Professor, Dr. med. 
C. J. Salomonsen til Efor for Rahlffs Legat og det lægevidenskabelige 
Fakultet Professor, Dr. med. K. Faber til Efor for det Classenske 
Rejsestipendium. 
- Da Professor, Dr. theol. H. Scharling ønskede sig fritaget for 
Hvervet som Efor for Stipendium domus regiæ, valgte det theologiske 
Fakultet den 9de Juni 1902 Professor, Dr. theol. P. Madsen til Efor for 
Stipendiet. 
Som juridisk Medlem af Bestyrelseskomiteen for Kommunitetets 
Stipendievæsen gjenvalgte Konsistorium den 18de September 1901 Professor, 
Dr. jur. H. Matzen for et Tidsrum af 5 Aar fra 9de s. M. at regne. 
2. Oversigt over Fordelingen af Stipendier og andre Beneficier. 
a. Kommunitetsstipendiet og Regensbeneficiet m. m. 
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i Aaret 1901—1902 
følgende Studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1ste September 1901: 
Bredsdorff, Kaj Chr. B. 
(1898), for 3 Aar.... Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Christoffersen, H. (1898), 
for 3 Aar Stud. theol. 
Clausen, Emil (1898), for 
3 Aar . 
Falck, Jørgen H. (1898), 
for 3 Aar — polyt. 
Gregersen, Jens Peter 
(1898), for 4 Aar.... — med. 
Hald, Lorentz (1898), for 
3 Aar — juris. 
Hansen, Aage F. (1898), 
for 3 Aar — polyt. 
Hansen, Asger (1898), 
for 4 Aar — med. 
Hansen, Hans Pet. Victor 
(1898), for 3 Aar.... Stud. juris. 
Harms, Poul Martin 
(1898), for 4 Aar.... — med. 
Hjorth, Jens Pet. Marius 
(1898), for 3 Aar.... — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Jensen, Jens Chr. Johs. 
L. Schousboe (1898), 
for 3 Aar. Stud.theol. 
Johansen, Will. Viggo 
(1897), for 2 Aar.... 
Kromann, Hans Minor 
(1897), for 3 Aar.... — med. 
Kure, Hans (1898), for 
3 Aar — polyt. 
Nielsen, Axel Vald. Hess 
(1898), for 3 Aar.... — juris. 
Olivarius, Vald. de Fine 
(1897), for 2 Aar.... — theol. 
Schlanbusch, Johs. Lud­
vig (1897), for 3 Aar. — med. 
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Wahl, Harald Ejnar 
(1898), for 3 Aar.. .. Stud. juris. 
Verner, Albert Viet. Nic. 
(1898), for 3 Aar.... — mag. 
(filos. Fak.) 
Vest, Clir. Fred. Villi. 
(1898), for 3 Aar... . Stud. juris. 
Westergaard, Niels Jen­
sen (1898), for 3 Aar — juris. 
Som privilegerede: 
Andersen, Knud la Cour*) 
(Herlufsholm Skole).. Stud.tlieol. 
Arnorsson, Einar (Islæn­
der) — mag. 
(filos. Fak.) 
Bogason,Skuli(Islænder) Stud. med. 
Claessen, Gunnlaugur (Is­
lænder) — med. 
Einarsson, Gudmundur 
(Islænder) — tlieol. 
Fjeldsted, Larus**) (Is­
lænder) — juris. 
Gislason, Haukur (Islæn­
der).. — tlieol. 
Jacobsen, William (Fre­
deriksborg Skole ***) 
(1899 ) — juris. 
Joliannesson, Bjørn Lin­
dal (Islænder) — juris. 
Joliannesson, Gudmun­
dur (Islænder) — juris. 
Jonsson, Bødvar (Islæn­
der) — polyt. 
Kristjånsson, Bødvar 
Thorarinn (Islænder). — mag. 
filos. Fak.) 
Larsen, Hans (Frederiks-
, borg Skole) — mag. 
Ofeigsson, Jon (Islæn­
der) — mag. 
(filos. Fak.) 
Sigurdsson, Magnus (Is­
lænder) Stud. juris. 
Fornyelse paa 2 Aar erholdt: 
Johnson, Bjarni Thor-
låksson (1898), (Islæn­
der) Stud. juris. 
Som Alumnus i grønlandsk 
Seminarium: 
Frederiksen, V. C. (1891) Cand.theol. 
(1901. 1) 
Fra 1ste Marts 1902: 
Andersen, Einer Emm.f) 
(1898), for 19/12 Aar. Stud. 
(filos. 
Andersen, Jens Andr. 
Dybdahl (1899), for 3 
Aar Stud. 
Becker, Rudolf Theod. 
William (1898), for 3 
Aar — 
Berg, Theodor Anthon 
(1899), for 3 Aar.... — 
Bogli, Andreas (1898), for 
2 Aar 
Borregaard, Harald Chri­
stensen (1898), for 2 
Aar — 
Braae, Jens Clir. Carl 
Jensen (1898), for 2 
Aar 
Cedergreen, Johan Gu­
stav (1898), for 2 Aar — 
(filos. 
Faartoft, Anders Chr. 
(1899), for 3 Aar. ... Stud. 
Ginnerskov, Niels Johan 
(1898), for 2 Aar ... 
Hansen, Niels Vald. 
(1899), for 3 Aar.... — 
Helweg, Harald Krog 
(1899), for 4 Aar.. .. 
Herschend, Peder (1899), 
for 3 Aar — 
Holt, Agathus (1898), for 
2 Aar — 
(math.-nat. 
Horstmann, Peter Fred. 
(1899), for 3 Aar.... Stud. 
Jensen, J. Georg Adolf 
(1898), for 2 Aar.... — 
Jørgensen, Hakon f) 
(1898), for 19/12 Aar. 
Larsen, Ewald Oscar 






















*) Extraordinært Stipendium i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 25de September 
1901, jfr. foran S. 99. 
**) Student 1900. I Henhold til Ministeriets Skrivelse af 9de Juli 1901, jfr. Univ. 
Aarb. f. 1900--1901 S. 809. 
***) Jfr. Ministeriets Skrivelse af 19de September 1901, jfr. foran S. 98. 
t) Udnævnte fra 1ste Juni 1902. 
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Larsen, Laurits Karl 
(1899), for 4 Aar. ... Stud. med. 
Larsen, Otto Carl (1898), 
for 2 Aar — mag. 
(filos. Fak.) 
Lauridsen, Peder (1898), 
for 2 Aar Stud.tlieol. 
Leschly, Wilhelm (1899), 
for 4 Aar — med. 
Lunddahl, Ludv. F. R. 
(1898), for 3 Aar.... — med. 
Madsen, Hans Rasmus 
Scheel (1898), f. 3 Aar — med. 
Mathiesen, Niels (1898), 
for 2 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Melskens, Henry Leth 
(1898), for 2 Aar.... Stud. juris. 
Nielsen, Peder (1898), 
for 2 Aar — theol. 
Okkels, Ansgar (1899), 
for 3 Aar — theol. 
Pedersen, And. Jensen*) 
(1897), for 110/12 Aar — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Pedersen, Niels Peder 
(1898), for 2 Aar.... Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Petersen, Georg Albert 
Andr. (1898), for 2 Aar Stud. theol. 
Rørdam, Arvid (1898), 
for 2 Aar — juris. 
Schepelern, Yilli. Ernst 
(1898), for 2 Aar — theol. 
Schmidt, Niels Eduard 
(1898), for 2 Aar.... — juris. 
Selchau, Olaf (1898), for 
2 Aar — juris. 
Sørensen, Søren Hansen 
(1899), for 3 Aar.... — theol. 
Thau, Hans Martinsen 
(1898), for 2 Aar.... — juris. 
Thiele, C. Gustav (1898), 
for 2 Aar — juris. 
Wadsted, Otto**) (1898), 
for 2 Aar — juris. 
Wimtrup, Harald Jensen 
(1898), for 2 Aar — theol. 
Voldum, Søren Jenssøn 
(1899), for 3 Aar.... — polyt. 
Som privilegeret: 
Joensen, Absalon Mi­
chael***) (Jan. 1902) 
(Færing) Stud.tlieol. 
Fornyelse for 1 Aar erholdt: 
Wellejus, Harald (1896), Stud.tlieol. 
Til Regensalumner: 
Fra 1ste September 1901: 
Følg. ældre Kommunitetsalumner: 
Bruun, Kr. Thomsen ... Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Christoffersen, Jens Chr. Stud. juris. 
Elmquist, Hjalmar Vilh. — theol. 
Engberg, Lars Johs — theol. 
Glud, Peder ... — juris. 
Hansen, Peder — theol. 
Høyer, Sigvard Konrad 
Jacob — theol. 
Jensen. Ludv. Guldberg, — juris. 
Krag-Jensen, Pet. Chr. 
Sophus — theol. 
Nielsen, Carl Pihlkjær.. — med. 
Schmidt, Erhard — med. 
Svendsen, Aage — juris. 
Sørensen (Wang), Carl 
Carsten — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Videbæk, Jens Stud.polyt. 
Som privilegerede f): 
Arnorson, Einar Stud. mag. 
(filos. Fak.) 
Fjeldsted, Larus Stud. juris. 
Gislason, Haukur — theol. 
Jacobsen, William — juris. 
Larsen, Hans — mag. 
(filos. Fak.) 
Fornyelse paa 2 Aar erholdt: 
Johnsson, Bjarni Thor-
låksson Stud. juris. 
Fra 1ste Marts 1902: 
Andersen, Jens Andr. 
Dybdahl Stud. juris. 
Becker, Rudolf Theodor 
William — med. 
Christensen, Chr. Jørgen, 
ældre Komm.-Al — med. 
Dalmark, Peder Chr. Jen­
sen, ældre Komm.-Al. — med. 
*) Udnævnt fra 1ste Maj 1902. 
**) Opgav Stipendiet fra 1ste Juni 1902. 
***) Extraordinært Stipendium i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 3die Marts 1902, 
jfr. foran S. 99. 
f) De øvrige privilegerede erholdt Huslejehjælp i Stedet for Bolig paa Regensen. 
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Ginnerskov, Niels Jensen, Stud. theol. 
Hansen, Aage Fred., æl­
dre Komm.-Al — polyt-
Hansen, Asger, ældre 
Komm.-Al — med. 
Harms, Poul Martin, æl­
dre Komm.-Al — med. 
Hjorth, Jens Peter Ma­
rius, ældre Komm.-Al. — mag. 
(math.-nat. Fak.) 
Jensen, J. Chr. J. L. 
Schousboe, ældre 
Komm.-Al Stud. theol. 
Jensen, Jens Mikkelsen, 
ældre Komm.-Al — theol. 
Jensen, Laurits Chr., æl­
dre Komm.-Al — med. 
Johansen,William Viggo, 
ældre Komm.-Al — theol. 
Kromann, Hans Minor, 
ældre Komm.-Al — med. 
Kure, Hans, ældre Komm.-
Al Stud. polyt. 
Larsen. Otto Carl — mag. 
(filos. Fak.) 
Nielsen, Axel Vald. Hess, 
ældre Komm.-Al Stud. juris. 
Nielsen (Vestergaard), N. 
Chr., ældre Komm.-Al. — med. 
Olivarius, Vald. de Fine, 
ældre Komm.-Al..... — theol. 
Svindt, ingvard Gerhard 
Fr., ældre Komm.-Al. — med. 
Vest, Chr. Fred. Vilh., 
ældre Komm.-Al — juris. 
Vestergaard, Niels Jen­
sen, ældre Komm.-Al. — juris. 
Voldum, Søren Jenssøn, — polyt. 
Fornyelse paa 1 Aar erholdt: 
Wellejus, Harald Stud. theol. 
Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre føl­
gende bortgivne i Aaret 1901—1902[: 
Bings Legat. D. 4/12 1901: Stud. mag. (filos. Fak.) A. F. Jensen, 
(1896), Stud. theol. P. M. Kirkegaard (1896), Stud. theol. Jens Kure (1896), 
Stud. jur. J. T. Lind (1898), Stud. mag. (math.-nat. Fak.) L. V. H. Madsen 
(1896), Stud. mag. (filos. Fak.) P. L. Miiller (1896) og Stud. mag. (filos. 
Fak.) H. Elisius Nielsen (1896); d. 7/6 1902: Stud. med. C. A. Winther 
(1896), Stud. theol. C. A. Christensen (1897), Stud. theol. S. K. J. Høyer 
(1897), Stud. mag. (filos. Fak.) Dietrich Petersen (1897) og Stud. jur. Aage 
Hafd. Jørgensen (1897). 
Dalgaards Legat. D. 4/12 1901: Stud. theol. P. L. M. Husum (1897). 
Stipendium Domus regice. D. 17/12 1901: Stud. theol. J. H. Faber 
(1897) og Stud. theol. Rasmus Sørensen (1897). 
Fr. Fabricius's Legat. D. 4/121901: Stud. med. Holger Gundel (1895); 
d. 7/6 1902: Stud. mag. (filos. Fak.) A. Fr. Jensen (1896) og Stud. theol. 
F. M. Henriksen (1897). 
Bostgaards Legat for Kontubernaler. D. 3/12 1901: Stud. mag. E. 
E. Arnorsson (1901) og Stud. jur. Bjarni Jonsson (1898) samt Stud. jur. 
S. M. Bjarnason (1900) og Stud. med. Påll Egilsson (1900); d. 26/5 1 90 2: 
Stud. med. Påll Egilsson (1900) og Chr. Fr. V. Christiansen (1900) samt 
Studd. jur. L. Fjeldsted (1900) og Sigurdur Gudmundsson (1899). 
Fremdeles mærkes følgende Uddelinger af Kommunitetets Midler: 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium d. 16/10 
1901: Cand. theol. Daniel Eiler, Cand. juris Viggo Thorup, Cand. juris 
H. Chr. V. Byrdal, Cand. mag. (filos. Fak.) A. Tormod Jørgensen, Mag. 
sc. Søren Jensen. 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes af Konsistorium den 19de 
Marts 1902 (approberet af Ministeriet den 7de April s. A.): Cand. theol. 
L. A. Chr. Bergmann med 800 Kr., Cand. theol. Daniel Eiler med 500 Kr., 
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Cand. tlieol. Chr. Erik N. Glarbo med 500 Kr., Cand. juris N. H. N. Glarbo 
med 500 Kr., Cand. med. Yilh. P. H. Jensen med 600 Kr., Dr. med. Fr. 
Chr. P. Vogelius med 400 Kr., Cand. med. Yilh. Schaldemose med 800 Kr., 
Dr. med. Georges Dreyer med 500 Kr., Cand. mag. (filos. Fak.) Arthur E. 
Christensen med 600 Kr., Mag. art. L. E. Fog med 200 Kr. og Cand. mag. 
(math.-nat. Fak.) S. Absalon Larsen med 600 Kr. samt særlig til Studie­
rejser i Frankrig: Cand. theol. Arne Møller med 300 Kr., Cand. juris 
N. H. N. Glarbo med 400 Kr., Mag. art. L. E. Fog med 500 Kr. og Cand. 
mag. (filos. Fak.) Oluf Thomsen med 300 Kr. 
De fem paa Finansloven bevilgede etaarige Stipendieportioner for 
unge Videnskabsmænd ere af Konsistorium for Finansaaret 1902—1903 
d. 7de Juni 1902 tildelte Dr. juris L. A. Grundtvig, Dr. med. N. R. Muus, 
Dr. med. K. A. Hasselbalch, Dr. phil. F. Beckett, for 2den Gang, og Mag. sc. 
W. Lundbeck. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. e. blev den sædvanlige Understøt­
telse tildelt: fra d. 1/9 1901: de islandske Lægestuderende Halldor Gunn-
laugsson (1897), Steingrimur Matthiasson (1896) og Edvald E. Møller (1896) 
(Fornyelse for de 2 sidstnævnte), alle for 1 Aar; d. 16/10 1901: de island­
ske Lægekandidater Andrjes Fjeldsted, fornyet Understøttelse, og Sigurjon 
Jonasson, begge 50 Kr. maanedlig i 8 Maaneder; d. 19/3 1902: islandsk 
Lægekandidat Thordur Pålsson, 50 Kr. maanedlig i 8 Maaneder. 
Af Kommunitetets Udgiftspost 1. c., Understøttelser for Studerende 
(Gratialer) ere følgende Understøttelser uddelte med 50 Kr. til hver: 
September 1901: Studd. theol. Johs. H. Faber (1897), N. J. Ginner-
skov (1898), H. M. S. Gøtzsche (1895), Jørgen Hølier (1895), Andr. Christi­
ansen Juhl (1895), Peder Lauridsen (1898), Chr. Ludvigs (1896), G. A. A. 
Petersen (1898), Y. E. Sehepelorn (1898) og Eyvind Smitt (1897); Studd. 
jur. E. T. J. Borberg (1897), Carl H. Brennecke (1898), Anders Chr. 
Faartoft (1899), Peder Herschend (1899), Lars Larsen (1897), Herluf D. 
Ludvigsen (1899), Kiels Peder Madsen (1897), Niels Eduard Schmidt (1898), 
Olaf Selchau (1898) og Jacob Winther (1899); Studd. med. Niels Peter 
Gravesen (1899), Alfr. H. G. Hauge (1899), Jes Axel Klindt (1898), Mogens 
Lerche (1898), H. E.Scheel Madsen (1898), Erik Y. Hartvig Møller (1897), 
Axel Yald. Nielsen (1897), Carl B. de Fine Olivarius (1897), J. M. A. 
Reymann Petersen (1897) og E. A. G. Saugmann (1897); Studd. mag. 
(filos. Fak.) Einer Emm. Andersen (1898), Hans Peter Michelsen (1898) 
og Niels Peter Pedersen (1898); Studd. mag. (math.-nat. Fak.) Olaf Dan 
Danielsson (1897), H. Goldmann (1895), Agathus Holt (1898) og Niels 
Mathiesen (1898); Studd. polyt. Christen Gregers Christensen (1898) og 
Jon Thorlakson (1897), 
Marts 1902: Studd. theol. Anders Christensen (1898), Hans Magnus 
August Jensen (1898), Kristian Jensen (Grøn) (1899), Hakon M. Chr. Q. 
Jørgensen (1899), Johs. H. Mølgaard (1896), Mads Nielsen (1896), Søren 
J. S. Njrgaard (1898), A. B. C. Reumert (1899), Eyvind Smitt (1897) og 
Erik Valeur (1898); Studd. jur. Gunni Busck-Nielsen (1896), T. E. Juul 
Borberg (1897), Carl Harald Brennecke (1898), Edvard André Glæsel (1899), 
Georg A.Hornemann (1898), Aage Høyer (1898), Louis Fr. Yinding Kruse 
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(1899), Poul Madsen (1899), Oscar Nielsen (1897) og Søren Vandborg Sø­
rensen (1898); Studd. med. Aage L. E. J. Borberg (1898), Johs. L. Fr. 
Godt (1897), Niels P. Gravesen (1899), Holger Gundel (1895), Alfr. Helge 
G. Hauge (1899), Jes Axel Klindt (1898), Aage Poulsen (1897), Peter Chr. 
Vest (1896) og Chr. J. Winkel (1898); Studd. mag. (tilos. Fak.) Einer 
Emanuel Andersen (1898), Anker Jørgen Jensen (1896), Poul Læssøe 
Muller (1896) og Aage Johan Petersen (1899); Studd. mag. (math.-nat. 
Fak.) Einar Larsen (1896) og Carl Vilh. Theod. Otterstrøm (1899); Studd. 
polyt, Johs. Schousboe (1897) og Carl Jens Gudik Sørensen (1899). 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser" af Kommu­
nitetets Udgiftspost 2 „Andre Understøttelser-', se i det følgende under 
Litra e. 
b. De med Universitetet forbundne Kollegier. 
Valkendorfs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 
1901—1902 følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 16/10 1901: 
Stud. mag. (filos. Fak.) Niels Peder Pedersen (1898) for 3 Aar, Stud. jur. 
A. L. Holgersen (1899) og Stud. tbeol. Alfred E. Kjærgaard (1899), begge 
for 4 Aar; d. 4/12 1901 : Stud. theol. N. L. Lauridsen (1899) for 4 Aar og 
Stud. med. H. F. Petersen (1900); d. 19/2 1902: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Valdemar Jensen (1900) for 4 Aar. 
De med Kollegiet forbundne Legater tildeltes: Estrups Legat: I). 4/12 
1901 : Stud. theol. Peter Gregersen (1896) og Stud. med. Hans Meyer Pe­
tersen (1897); Albertis Boglegat: D. 18/4 1902: Stud. jur. P. Stampe (1898); 
Valkendorfs Kollegiums Jubilæumslegat: I). n/12 1901: Stud. mag. H. S. 
Albrectsen (1893). 
Collegium Medicæuwi eller Borchs Kollegium. Til Alumner paa Kol­
legiet ere i Aaret 1901—1902 følgende Studerende udnævnte af Konsisto­
rium: D. 13/u 1901: Mag. sc. Fred. Chr. Pedersen og Stud. theol. Peter 
Petersen Jørgensen (1900); d. 23/4 1902: Cand. theol. E. N. Holch og 
Cand. theol. Hubert Rosen, den sidste for 3 Aar; d. 7/6 1902: Cand. theol. 
Chr. Ingerslev og Cand. theol. C. E. N. Glarbo, den sidste paany for 
1 Aar. 
Det med Kollegiet forbundne Schous Legat tildeltes d. 4/12 1901 
Stud. theol. Peter Petersen Jørgensen (1900). 
Elers' Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1901—1902 
følgende Studerende udnævnte af Konsistorium: D. 18/9 1901: Stud. jur. 
Gunnar Scharling (1898); d. 1901: Stud. mag. (tilos. Fak.) A. V. N. 
Verner (1898) og Stud. mag. (math.-nat. Fak.) H. Chr. Hansen (1900); 
d. 13/n 1901 : Cand. theol. K. P. Tommerup og Stud. theol. A. V. Engell 
(1898); d. 4/12 1901: Cand. jur. N. H. N. Glarbo, Eneplads; d. 19/2 1902: 
Stud. jur. Imm. Dam (1895) for 4 Aar og Stud. jur. H. J. Fraas (1901); 
d. 19/3 1902: Stud. theol. Claus Peter Clausen (1899). 
Det med Kollegiet forbundne Elers'' Kollegiums Jubilæumslegat er i 
December 1901 tildelt Stud. theol. Fr. J. Højer (1895) og Stud. theol. 
A. Okkels (1899). 
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Hassagers Kollegium. Til Alumnus paa Kollegiet udnævntes af 
Konsistorium: d. 7/e 1^02: Stud. med. Niels Christensen (1896), Forlæn­
gelse for 1 Aar. 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige Studerende 












































Valkendorfs Kollegium.. 2 1 11 1 1 1 11 6 
Borchs — 5 11 11 11 1 11 6 
Elers's — 3 4 11 11 1 1 11 9 
Hassagers — 11 11 11 1 11 11 11 1 
lait... 10 5 11 2 2 3 11 22 
c. Andre Stipendier og Beneficier. 
a. Almindelige. 
J. L. Smiths Legat. Af dette Legats Afdeling for Studenter er der 
1 Aaret 1901—1902 af Konsistorium bortgivet 6 Lodder til følgende Stu­
derende: i December Termin 1901: Stud. mag. (filos. Fak.) Hans Peter 
Michelsen (1898), Stud. mag. (filos. Fak.) Theod. Vald. Jensen (1895) for 
2 Aar og Stud. polyt. Christen Gregers Christensen (1898); i Juni Termin 
1902: Stud. theol. Thomas Lomholt Thomsen (1897), Stud. mag. (filos. 
Fak.) Axel Jiirgensen West (1898) og Stud. mag. (filos. Fak.) Regnar 
Knudsen (1899). 
Af tidligere udnævnte Studerende have endvidere følgende nydt Sti­
pendiet i 1901—1902: Stud. mag. (filos. Fak.) E. J. Arup (1894), Stud. 
theol. Johs. Chr. Jørgensen (1896) og Stud. mag. (filos. Fak.) Niels Georg 
Christensen (1894) i December Termin; Stud. theol. Olaf Bertelsen (1896), 
Stud. jur. Otto J. H. Topp (1896), Stud. jur. Poul Chr. C. E. Poulsen 
(1897), Stud. mag. Carl Vilh. Østergaard (1897), Stud. med. Holger N. 
Smidt (1895), Stud. mag. (filos. Fak.) Hans Boisen (1897) og Stud. mag. 
(filos. Fak.) P. Chr. Lycke (1895). De syv sidste i begge Terminer. 
De for Kandidater og Viderekomne bestemte Lodder ere af Konsi­
storium tildelte: 
i December Termin 1901: 
Dr. med. A. Stadfeldt, en mindre Lod, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Ad. S. Jensen, Fornyelse af en mindre Lod, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Martin H. C. Knudsen, Fornyelse af en 
større Lod for 1 Aar, 
Dr. phil. Jakob Jakobsen, ligeledes for 1 Aar, 
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Dr. phil. Niels Nielsen, ligeledes for 1 Aar, 
Dr. phil. Poul Heegaard, Oprykning til en større Lod for l1/« Aar. 
I Juni Termin 1902: 
Dr. jur. H. Federspiel, en mindre Lod, 
Dr. phil. Chr. P. E. Sarauw, ligeledes, 
Dr. phil. J. Kr. Sandfeld Jensen, ligeledes, 
Dr. phil. Johs. Petersen, ligeledes, 
Dr. phil. L. J. Moltesen, Oprykning til en større Lod, 
Dr. med. Viggo Esmann, ligeledes, 
Dr. med. Fr. A. C. Tobiesen, ligeledes, for 1 Aar, 
Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Ad. S. Jensen, ligeledes, for l*/2 Aar. 
Af de tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse 
af denne Afdeling af Stipendiet i Aaret 1901—1902: 
Dr. med. N. P. Schierbeck, en større Lod i December Termin, 
Dr. phil. C. J. Wesenberg Lund, ligeledes, 
Dr. med. F. C. C. Hansen, en mindre Lod i December Termin, 
Lic. theol. F. E. Torm, en større Lod i begge Terminer. 
Dr. phil. J. Edv. Lehmann, ligeledes, 
Dr. phil. E. Buch, ligeledes, 
Dr. med. Fr. Vermehren, en mindre Lod i begge Terminer, 
Dr. phil. C. M. C. Mackeprang, ligeledes, 
Dr. phil. P. H. F. Barmwater, ligeledes, 
Dr. phil. O. Th. J. Mortensen, ligeledes, 
Cand. theol. A. Th. Jørgensen, ligeledes, 
Dr. med. Th. J. M. Madsen, ligeledes. 
Bings Legat. 1). 7/c 1902: Stud. med. Hans M. Petersen (1897), 
Stud. theol. L. T. Laursen (Julsgaard) (1898), Stud. mag. Kristen Hansen 
(1899), fra u/12 1901 inkl., og Stud. theol. A. J. J. Skytte (1899). 
Bircherods Legat. D. 4/12 1901: Stud. theol. L. T. Laursen (Juls­
gaard) (1898). 
Eichels Legat. Kandidatlodden: D. 7/G 1902: Cand. mag. (filos. Fak.) 
G. T. Rangel-Nielsen. Studenterlodderne: D. 7/fi 1902: Stud. med. P. C. 
Vest (1896), Stud. med. Hans M. Petersen (1897), Stud. mag. (math.-nat. 
Fak.) Olafur D. Danielsson (1897), Stud. jur. R. H. Abel (1891) og Stud. 
theol. G. F. Krog Clausen (1898). 
Engeltofts Boglegat. D. 4/12 1901: Stud. med. Thorv. Severin Pe­
tersen (1900). 
Friis's Legat. D. 4/12 1901 : Stud. polyt. Knud Balslev (1899); d. 15/1 
1902: Stud. jur. Jens Nielsen Jensen (1899); d. 7/G 1902: Stud. theol. S. J. 
S. Nygaard (1898). 
Hurtigkarls Legat. D. 4/12 1901: Stud. polyt. P. H. Spang (1898); 
d. 7/c 1902: Stud. theol. Olaf Bertelsen (1896), Stud. theol. S. J. S. Ny­
gaard (1898) og Stud. mag. Kristen Hansen (1899). 
35* 
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Lichtingers Legat. D. 7/6 1902: Stud. theol. Peder Pedersen (1897). 
Eottbølls Legat. D. 7/fi 1902: Stud. theol. Eyvind Smitt (1897), Stud. 
jur. Oscar Nielsen (1897), Stud. jur. Kristian Rasmussen (1899) og Stud. 
med. Eiler E. Malte Nielsen (1896). 
A. W. Scheels Stiftelses Legat. D. 25/e 1902: Stud. mag. (filos. Fak.) 
Ove Thayssen (1900). 
Schiønnings Boglegat. D. 4/12 1901: Studd. theol. Mich. Brandt (1899) 
33 Kr., Claus P. Clausen (1899) 34 Kr., Peder Hansen (1898) 32 Ivr., P. 
Fr. Horstmann (1899) 33 Kr., Kr. Jensen (Grøn) (1899) 34 Kr., Peter P. 
Jørgensen (1900) 30 Kr., Karl Knudsen (1899) 30 Kr., Kr. R. Kondrup 
(1899) 34 Kr., Niels L. Lauridsen (1899) 30 Kr. og Jens Kr. Poulsen (1900) 
30 Kr.; Studd. jur. Andr. L. Holgersen (1899) 30 Kr., Laurits Jessen (1900) 
35 Kr., N. A. Kiørboe (1900) 30 Kr., H. M. E. Mikkelsen (1900) 26 Kr., 
Niels Emil Nielsen (1900) 27 Kr., Niels Peter Nielsen (1900) 27 Kr., Os­
vald Petersen (1900) 30 Kr., H. M. Tliau (1898) 30 Kr. og Knud Valeur 
(1900) 27 Kr.; Stud. polit. K. A. Wieth Knudsen (1897) 43 Kr.; Studd. 
med. S. M. P. Barslund (1893) 30 Kr., Astrid E. Bartholdy (1898) 30 
Kr., Niels Christensen (1896) 30 Kr., N. P. Gravesen (1899) 30 Kr., P. M. 
Harms (1898) 30 Kr., Thorv. Sev. Petersen (1900) 30 Kr., J. A. E. Pind­
borg (1899) 30 Kr. og I. G. Fr. Svindt (1897) 30 Kr.; Studd. mag. (filos. 
Fak.) J. G. Cedergreen (1898) 30 Kr., Ellen Femmer (1900) 35 Kr., Regnar 
Knudsen (1899) 30 Kr., Agnete H. Sørensen (1900) 30 Kr., M. S. Thordarson 
(1898) 30 Kr. og V. A. N. Verner (1898) 30 Kr.; Studd. mag. (math.-nat, 
Fak.) O. D. Danielsson (1897) 30 Kr., Fr. Chr. Georgsen (1900) 30 Kr. og 
T. Thorkellsson (1898) 30 Kr.; Studd. polyt. J. Chr. C. J. Braae (1898) 
35 Kr. 82 0., J. Videbæk (1898) 30 Kr. og S. J. Voldum (1899) 30 Kr. 
p'. Særlige. 
John Asclilunds Legat. D. u/12 1901: Stud. theol. F. J. Rechnagel 
(1901). 
O Bangs Jubilæumslegat. Stud. med. Knud Schrøder (1896). 
Hans Brøchners Legat. D. n/12 1901: Studd. theol. Anders Chri­
stensen (1898), A. V. Engell (1898) og Laurits Christensen (1899). 
H. N. Clausens Boglegat. December 1901: Studd. theol. Marius Tli. 
Nielsen (1900), Anton P. H. Olsen (1900), Jens Kr. Poulsen (1900) og 
Jakob Lykke Sørensen (1900), hver 100 Kr., samt N. Vald. Hansen (1899) 
og Chresten Jørgensen (1899), hver 50 Kr. 
Evers' Boglegat. December 1901: Stud. theol. Chr. L. Smidt (1898). 
Foss? Legat. D. 4/12 1901: Stud. med. Jul. Gustav Paludan (1900), 
for 1 Aar, og Stud. theol. V. V. L. E. Jacobsen (1895), for en Termin. 
Grus' Legat. D. 4/12 1901: Studd. mag. (filos. Fak.) Kurt Wulff (1900 ) 
og Hans Boisen (1897). 
Gundelach-Møllers Legat. 1). n/12 1901: Cand. med. Jørgen E. 
Jensen. 
Hammerichs Legat. D. 4/12 1901: Stud. theol. A. C. Juhl (1895), for 
anden Gang; d. 7/6 1902: Stud. theol. Chresten Jørgensen (1899), for 
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tredie Gang, Stud. mag. (math.-nat. Fak.) Erik Appel (1900) og Stud. med. 
B. A. A. Bekker (1900), de to sidste for anden Gang. 
Kobolts Legat. D. n/i2 1901: Stud. polyt. Vilh. Dickmeiss, Studd. 
theol. Fr. K. Frandsen og Fr. J. Rechnagel (alle fra 1901). 
Hurtigkarls Legat. D. 4/12 1901: Stud. jur. C. H. Brennecke (1898); 
d. 7/fi 1902. Studd. jur. N. C. L. Larsen (1898) og Vilh. Jensen (1899). 
Hurtigkarls Boglegat. D. */12 1901: Studd. jur. Anders Chr. Andersen 
(1899) 30 Kr., J. Fr. E. Baruél (1898) 30 Kr., Andr. Bogli (1898) 30 Kr., 
C. G. E. Cederholm (1899) 36 Kr., Ejnar Christensen (1897) 30 Kr., P. 
Herschend (1899) 30 Kr., Jens N. Jensen (1899) 30 Kr., Vilh. Jensen 
(1899) 30 Kr., Magnus Jonsson (1898) 30 Ivr., L. Fr. V. Kruse (1899) 20 
Kr., P. E. V. Petersen (1898) 20 Kr., Thorv. E. Kr. M. Petersen (1900) 
30 Kr., P. C. C. E. Poulsen (1897) 20 Kr., H. J. H. Sallinghoe (1899) 30 
Kr. og Jacob Winther (1899) 30 Kr. D. c/6 1902: Studd. jur. Knud Biilow 
(1901) 40 Kr., Ove Engell (1901) 40 Kr., H. P. Viet. Hansen (1898) 30 Kr., 
P. Herschend (1899) 17 Kr., Aage Høyer (1898) 30 Kr., Vilh. Jensen 
(1899) 30 Kr., Laurits Jessen (1900) 35 Kr., N. A. Kiørboe (1900) 33 Kr., 
L. Fr. V. Kruse (1899) 15 Kr., Rudolf Lassen (1901) 40 Kr., J. T. Lind 
(1898) 30 Kr., A. V. Hess Nielsen (1898) 30 Kr. og Jac. Winther (1899) 
30 Kr. 
Emmy Lange, født Kramp's Legat. December 1901 : Cand. med. 
Hedvig Reinhard. 
Lassons Legat. D. 4/12 1901: Stud. theol. M. Chr. Mogensen (1901). 
Frie. Julia Levins Legat. I). 4/12 1901: Stud. mag. (filos. Fak.) Anna 
Elisabeth Muller (1898). 
Lundholms Legat. D. u/12 1901: Stud. theol. Knud Gjørup (1897). 
Mallings Legat. D. 4/12 1901: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) N. E. 
Josefsen (1901). 
Meyers Legat. D. u/12 1901: Stud. med. K. E. Bjerager (1891); d. 
15/j 1902: Stud. polyt. P. H. Spang (1898). 
H. F. Mullers Legat. Decbr. 1901: Stud. med. J. E. Høeg (1897); 
Juni 1902: Stud. med. C. J. Winkel (1898). 
Frie. C. S. C. Petersens Legat. I). 15/x 1902: Stud. med. Bodil Marie 
Hjorth (1897). 
Balilffs Legat. December 1901: Stud. med. Jens Iversen (1895) og 
Axel Vakl. Nielsen (1897). 
Hosborgs Legat. D. 17/12 1901 : Studd. theol. Peder Pedersen (1897) 
og N. P. Mortensen (1900). 
bkrilces Legat. D. 7/6 1902: Stud. juris Oscar Nielsen (1897). 
Japetus Steenstrups Legat. I). 7/c 1902: Stud. mag. (math.-nat. Fak.) 
Einar Larsen (1896), 100 Kr., Stud. polit. J. C. Nielsen (1899), 100 Kr., 
Mag. sc. C. H. Ostenfeld, 200 Kr., Cand. mag. (math.-nat. Fak.) Helgi 
Pjetursson 200 Kr. og Frk. Agnete Seidelin 64 Kr. 
Hektor Suhrs Legat. D. 18/9 1901: Stud. med. Holger Gundel (1895); 
d. 7/c 1902: Stud. polyt. Edv. Suhr (1899). 
O. S. Wads Legat. I). 10/8 1902: Studd. theol. Anders Christensen 
(1898) og F. K. Frandsen (1901). 
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d. Rejsestipendier. 
Bucliwcdds Rejsestipendium. D. n/12 1901: Dr. med. Thorv. J. M. 
Madsen. 
Carstensens Rejsestipendium. Decbr. 1901: Cand. med. Jørgen Jensen. 
Classenske Rejsestipendium. April 1902: Dr. med. N. E. Schiødte 
og Cand. med. V. Schaldemose, hver 800 Kr. 
Elers' Rejsestipendium. D. 16/10 1901: Cand. theol. Chr. Ditlev Nielsen. 
Fincks Rejsestipendium. Decbr. 1901: Dr. med. A. Meisling; Juni 
1902: Dr. med. V. Albeck. 
Fuirens Rejsestipendium. Decbr. 1901: Cand. med. Vilh. P. H. Jensen. 
Hopners Rejsestipendium. D. n/121901: Cand. theol. Chr. Ditlev Nielsen. 
Hurtigkarls Rejsestipendium. April 1902: Cand. jur. Fr. M. Riidinger. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran S. 271. 
Lassons Rejsestipendium. D. 4/12 1901: Cand. theol. Daniel Eiler. 
Højesteretsadvokat C. Liebes Rejsestipendium. April 1902: Cand. jur. 
Troels Georg Jørgensen. 
StarcJcs Rejsestipendium. D. n/12 1901: Cand. med. M. M. C. Claudius. 
Thotts Rejsestipendium. D. 4/12 1901: Dr. phil. Fr. Kølpin Ravn; 
d. 7/6 1902: Cand. mag. (matli.-nat. Fak.) Martin Valil. 
e. Stipendier, som iTclce bortgives af Universitetet. 
a. Understøttelse af Kommunitetets Midler. 
Under Kommunitetets Udgiftspost 2 for 1901—1902 er bevilget Under­
støttelser for Studerende i videre Forstand. Disse Understøttelser, der 
bortgives af Ministeriet, falde i følgende lire Underafdelinger. 
Udgiftspost 2 a. „Til Understøttelser for saadanne, der først i en 
fremrykket Alder have bestemt sig for Studeringer, og som ved en For­
beredelses- eller Fagexamen have givet sikkert Haab om god Fremgang". 
Følgende have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Ammundsen, H. P 150 Kr. 
Andersen, J 200 — 
Andersen, Lydia 200 — 
Bastrup, P. J 300 — 
Bigler, Johanne 50 — 
Brynoldt, Chr 50 — 
Callisen, Karen H 80 — 
Cederholm, Hilda 250 — 
Frederiksen, H. A. R. J.... 100 — 
Frederiksen, J. L. Møller .. 75 — 
Hansen, Kristine 80 — 
Hansen, L 50 — 
Hansen (Sig.), N. F 80 — 
Hansen, P. R. C. N 80 — 
Hjort, Anna M 150 — 
Jacobsen, F. H. E. C 80 — 
Jakobsen, J 200 — 
Jensen, A. M 100 — 
Jensen, J...,. 200 — 
Jensen, J. C. 0 80 Kr. 
Jensen, Kirstine M. E. ... 100 — 
Jensen, P 100 — 
Johnsen, V. F 100 — 
Kanstrup, T. C 100 — 
Kirkegaard, F. A 100 — 
Kristensen, J. K 100 — 
Larsen, A. A 200 — 
Larsen, A. O. A 100 — 
Madsen, Aage 50 — 
Madsen, Andrea P 200 — 
Madsen, Johannes 100 — 
Madsen, P. C 100 -
Mikkelsen, H. G 100 — 
Mogensen, M. C 75 — 
Møller, R. 100 — 
Nielsen, Fanny 100 — 
Nielsen, G. E 80 — 
Nielsen, Herman 50 — 
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Nielsen, N. J 200 Kr. 
Nielsen, N. R. V. J 80 — 
Pedersen, Aage 200 — 
Pedersen, M. C 50 — 
Pedersen, Rigmor 200 — 
Petersen, Joh 80 — 
Petersen, J. M. T. 80 — 
Poulsen, A 100 — 
Rosendal, A 50 Kr. 
Rosenkjær, J 50 — 
Rossen, H. K 100 — 
Sørensen, A 100 — 
Thorlakson, Bjørg C 100 — 
Wassmann, A. F. J 100 — 
Vinter, A. V 100 — 
Udgiftspost 2 b. „Til Understøttelser dels for Studerende — derunder 
Kvinder. — som ikke have Adgang til de egentlige Universitetsstipendier, 
dels for saadanne akademiske Borgere i deres første Universitetsaar, som 
have nydt eller kunde have nydt Understøttelse af Konto 2. a." Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Aaby, Emil Nielsen, Stud. polyt. (1898) 100 Kr. 
Aafeldt, Hans Chr., Stud. jur. (1901) 100 — 
Alling, Frants, Stud. polyt. (1898) 200 — 
Andersen, Anders, Stud. jur. (1899) 200 — 
Andersen, Anders Chr., Stud. mag. (1896) . 50 — 
Andersen, Chr. Lottrup. Stud. med. (1901) 100 — 
Andersen, Hans Chr., Stud. theol. (1900) .. 200 — 
Andersen, Karen Maria, Stud. med. (1899) 200 
Appel, Erik, Stud. polyt. (1900) 200 — 
Baadsgaard, Holger, Stud. jur. (1895) 200 — 
Balle, Maren K., Stud. mag. (1900) 300 — 
Bang, Chr. Fred., Stud. jur. (1899) 200 
Barslund, S. M. Pedersen. Stud. med. (1893) 100 — 
Bartholdy, Astrid Ebba, Stud. med. (1898) 300 — 
Benzon, C. M., Stud. mag. (1881) 225 — 
Bronée, Ulrich Sophus, Stud. polyt. (1900) 175 — 
Bruun, Carl, Stud. polyt. (1899) 200 — 
Budtz, Eleonora Christine, Stud. med. (1895) 250 — 
Cederholm, Carl Gustav Eugen, Stud. jur. (1899) 200 — 
Christensen, Christen Gregers, Stud. polyt. (1898) 150 — 
Christensen, Georg Ludvig Albert, Stud. mag. (1901) 175 — 
Christensen, Jens Holger Munch, Stud. polyt. (1900) 200 — 
Christensen, Laurits, Stud. theol. (1899) 200 -
Christiansen, Chr. Meldgaard, Stud. jur. (1900) 175 — 
Clausen, Emil, Stud. theol. (1898) 150 — 
Dam, Immanuel, Stud. jur. (1895) 100 — 
Denckerchristensen, Maren' Charlotte, Stud. med. (1895) 220 — 
Engberg, Gunner, Stud. theol. (1901) 50 
Engell, Axel Vald., Stud. theol. (1898) 150 
Engelsted, Inger Lydia, Stud. mag. (1900) 125 — 
Feilberg, Karen Johanne Boertmann, Stud. med. (1897) 300 — 
Femmer, Ellen, Stud. mag. (1900) 220 — 
Fribert, Oscar Simon, Stud. jur. (1900) .. 200 — 
Giersing, Ellen Cathrine, Stud. mag. (1898) 250 — 
Glud, Margrethe, Stud. med. (1898). 200 — 
Gravesen, Niels Peter, Stud. med. (1899) 300 — 
Gunner, Janus Birger Chr., Stud. polyt. (19C0) 200 
Hammer, Ingeborg Ellen, Stud. mag. (1898) 300 
Hansen, Aage Fred., Stud. polyt. (1898) 150 — 
Hansen, Andreas, Stud. mag. (1900) 200 •— 
Hansen, Georg Chr., Stud. polyt. (1900) 200 — 
Hansen, Hans Chr., Stud. mag. (1900) 300 — 
Hansen, Hans J., Stud. mag. (1900) 100 — 
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Hansen, Herdis Wiggers, Stud. med. (1900) 200 Kr. 
Hansen, Jens Carl Chr., Stud. med. (189!)) 200 — 
Hansen, Karentine, Stud. med. (1895) 300 — 
Hansen, Kristen, Stud. mag. (1899) 100 — 
Harms, Poul Martin, Stud. jur. (1898) 100 — 
Henriksen, Hans Peder, Stud. med. (1900) 200 — 
Hjorth, Bodil Marie, Stud. med. (1897) 200 — 
Holm, Thora Rigmor, Stud. med. (1900) 200 — 
Holt, Agathus, Stud. mag. (1898) 100 —^ 
Jacobsen, Elinborg, Stud. med. (1897) 300 — 
Jacobsen, Fr. Harald Edv. Chr., Stud. jur. (1901) 120 — 
Jensen, Alfred Morten, Stud. mag. (1901) 100 — 
Jensen, Jens Chr., Stud. polvt. (1901) 100 -
Jensen, Jens Chr. Johs. L. Schousboe, Stud. theol. (1898) 150 — 
Jensen, Jens Georg Adolf, Stud. polyt. (1898) 200 -
Jensen, John Chr. Viggo, Stud. theol. (1901) 100 -
Jensen (Grøn), Kr., Stud. theol. (1898) 240 — 
Jensen, Poul, Stud. med. (1901) 120 
Jensen, Vilhelm, Stud. jur. (1899) . 200 
Jespersen, Rodewald, Stud. polyt. (1899) 300 — 
Johnsen, Vilh. Ferdinand, Stud. jur. (1901) 120 
Jørgensen, Anna Margrethe, Stud. med. (1897) 300 — 
Jørgensen, Ida Cathrine, Stud. med. (1901) 175 — 
Jørgensen, Viggo Albert, Stud. mag. (1900) 300 — 
Kanstrup, Thorvald Constantin, Stud. mag. (1901) 100 
Kiilerich, Paulus Toft, Stud. theol. (1900) . 50 —-
Kirkegaard, Thorvald Axel, Stud. mag. (1901)... 100 
Kjær, Gunnar, Stud. polyt. (1899) 240 — 
Klein, Anna Elisabeth, Stud. med. (1900) 175 -
Knudsen, Hans Jørgen, Stud. polyt. (1900) 200 -
Knudsen, Janus Chr., Stud. theol. (1892)... 200 
Knudsen, Karl, Stud. theol. (1899) 200 — 
Knudsen, Signe Albertine, Stud. med. (1895) 100 — 
Kristensen, Kristian, Stud. polyt. (1900) 200 — 
Kruse, Louis Fr. Vinding, Stud. jur. (1899) 300 — 
Kure, Hans, Stud. polyt. (1898) 150 — 
Ladegaard, Karl Johs. Mogensen, Stud. theol. (1899) 200 -
Larsen, Otto Carl, Stud. mag. (1898) 150 -— 
Larsen, Rosa Ankerdine, Stud. med. (1900) 150 
Lau, Hans Emil, Stud. mag. (1898) 150 
Lauridsen, Laura Kirstine, Stud. med. (1898) 300 — 
Lauridsen, Niels Laurids, Stud. theol. (1899) 300 — 
Lauridsen, Peder, Stud. theol. (1898) 300 — 
Laursen, Laurits Thomsen, Stud. theol. (1898) 150 — 
Lautrup-Jørgensen, L. Fred., Stud. mag. (1890) 240 — 
Lund, Hans N. T., Stud. med. (1900) 200 — 
Madsen, Aage, Stud. med. (1901) 100 — 
Madsen, Kathrine Elisabeth, Stud. mag. (1898) 300 — 
Madsen, Poul Chr., Stud. med. (1901) 100 — 
Marke, Axel W., Stud. polyt. (1900) 100 — 
Mortensen, Maria, Stud. med. (1897) 300 — 
Mortensen, Morten Larsen, Stud. mag. (1900) 300 — 
Mortensen, Niels Peter, Stud. theol. (1900) 50 — 
Muller, Anna Elisabeth, Stud. mag. (1898) 300 — 
Møller, Otto, Stud. mag. (1900) ?00 — 
Nielsen, Edvard Emil R., Stud. theol. (1900) 50 — 
Nielsen, Gert Espersen, Stud. theol. (1901) 75 — 
Nielsen, Herman, Stud. med. (1901) 100 -
Nielsen, Harald Charles Chr. Anton, Stud. jur. (1898) 150 — 
Nielsen, Lave, Stud. mag. (1897). 150 — 
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Nielsen, Mikkel, Stud. theol. (1898) 100 Kr. 
Nielsen, Niels Emil, Stud. jur. (1900) 300 
Nielsen, Niels Peter, Stud. jur. (1900) 300 
Nielsen, Niels R. V. Jalm, Stud. mag. (1901) 100 
Nielsen, Vilhelmine Ulrikke, Stud. med. (1899).., 300 — 
Nygaard, Søren Jensen Sørensen, Stud. theol. (1898) 240 — 
Nørgaard, Anders Pedersen, Stud. theol. (1900) 240 
Olsen, Anton Peter Henrik, Stud. theol. (1900) 175 
Ottosen, Viggo, Stud. jur. (1901) 100 
Pedersen, Ane Kirstine, Stud. med. (1895). 175 
Pedersen, Anna Elisa Marie, Stud. mag. (1901) 200 —-
Pedersen, Peder, Stud. theol. (1897) 150 
Petersen, Axel Haakon, Stud. jur. (1897) 100 
Petersen, Georg Albert Andreas, Stud. theol. (1898) 150 
Petersen, Helga Laage, Stud. med. (1900) 100 — 
Petersen, Louis Chr., Stud. jur. (1900) 300 — 
Petersen, V. H. D. Høyer, Stud. theol. (1901) 100 — 
Pindborg, Jens Andr. Einar, Stud. med. (1899) 200 
Poulsen, Jens Kr., Stud. theol. (1900) 100 
Rasmussen, Kristian, Stud. jur. (1899) 240 
Rasmussen, Rasmus Poulsen, Stud. med. (1899) 200 — 
Rosendal, Axel, Stud. theol. (1901) 100 
Rosenkjær, Jens, Stud. polyt. (1901) 150 
Sarauw, Elisabeth, Stud. mag. (1898) 100 
Schou, Alfr. Laurits Chr., Stud. polyt. (1899) 200 
Seidelin, Agnete, Frøken 100 
Skovmand, Alfhild, Stud. med. (1900) 300 
Sonne, Mine Marie, Stud. med. (1898) 240 
Spang, Poul Henrik, Stud. polyt. (1898) 200 
Suhr, Edvard, Stud. polyt. (1899) . 200 
Sørensen, Agnete Helene, Stud. mag. (1900) 300 
Sørensen, Asger, Stud. polyt. (1901) . 100 
Sørensen, Herman J. B., Stud. mag. (1899) 300 
Sørensen, Johs. Thorvald, Stud. polyt. (1900), 300 
Sørensen, Søren Vandborg, Stud. jur. (1898) 100 
Thaarup, Louise Augusta, Stud. mag. (1897) 300 
Thomsen, Andr. Chr. Thingberg, Stud. med. (1900) 200 
Thorlakson, Bjørg Caritas, Stud. mag. (1901) 150 
Tønnesen, Axel, Stud. jur. (1899) 100 
Wemmelund, Peter Madsen, Stud. theol. (1900) 50 
Vestergaard, Niels Jensen, Stud. jur. (1898). 100 
Winding, Andreas, Stud. mag. (1900) 150 
Wieth-Knudsen, Ragna Stella R., Stud. polit, (1899) 100 
Wøldike, Gurli Sophie, Stud. mag. (1900) 200 
Udgiftspost 2 c. „Til mindre Understøttelser for fattige Studenter, 
navnlig fra de private Skoler, i de første akademiske Aar". Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Andersen, Jens Andr. Dybdahl, Stud. jur. (1899)., 200 Kr. 
Bang, Christen Nielsen, Stud. jur. (1899) 200 
Balslev, Johan Chr., Stud. theol. (1900). 150 — 
Balslev, Vilh. Birkedal, Stud. theol. (1900) 100 
Baruél, Jean Fr. Euchaire, Stud. jur. (1898) .. 150 
Bech, Marius Nielsen, Stud. theol. (1900) 150 
Becker, Rudolf Theodor William, Stud. med. (1898) 150 
Bekker, Bertel Adolf Axel, Stud. med. (1900).. 100 
Blædel, Nikolaj Gotlieb, Stud. theol. (1900) 100 
Bogh, Andreas, Stud. jur. (1898) 150 
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Borberg, Aage Lars Emil Juul, Stud. med. (1898) 100 Kr. 
Borregaard, Harald Christensen, Stud. polyt. (1898) 150 — 
Bredsdorff, Kaj Chr. Bramhelft, Stud. mag. (1898).. 75 — 
Brorsen, Chr. Termansen, Stud. theol. (1899) 150 — 
Buhl, Vilhelm, Stud. jur. (1900) 200 — 
Christensen, Anders, Stud. theol. (1898) 150 — 
Christiansen, Søren Vilhelm, Stud. med. (1898) 200 — 
Clausen, Claus Peter, Stud. theol. (1900) 100 — 
Clausen, Gustav Fred. Krog, Stud. theol. (1898) 150 — 
Clausen, Peter Chr. Glahn, Stud. polyt. (1899) . ..... 100 — 
Dam, Hans Nicolai Esbersen, Stud. polyt. (1900) 150 — 
Demandt, Johs. Axel, Stud. polyt. (1899) 100 — 
Egvad, Conrad Daniel Koefoed Sørensen, Stud. jur. (1900) 100 
Eilersgaard, Eiler, Stud. jur. (1897) 100 — 
Eilertsen, Niels Julius, Stud. med. (1900) 100 — 
Fischer, Axel Fred. Vakl., Stud. jur. (1899) 100 — 
Fischer-Nielsen, Poter Johs. Poulsen, Stud. theol. (1900) 150 -
Fog, Johs. Rohde, Stud. theol. (1900) 150 — 
Friis, Valdemar, Stud. jur. (1900) 100 — 
Ginnerskov, Niels Johan, Stud. theol. (1898) 100 
Hagelberg, Harald Vagn, Stud. jur. (1899) 150 — 
Hagemann, Knud, Stud. polyt. (1899) 100 
Hald, Lorentz, Stud. jur. (1898) 100 — 
Hallas, Eigil Alexis, Stud. med. (1900) 150 — 
Hansen, Albert Ludvig Hilliger, Stud. jur. (1899) 150 
Hansen, Asger, Stud. med. (1898) 75 
Hansen, Ejnar, Stud. jur. (1899) 100 
Hansen, Niels Valdemar, Stud. theol. (1899) 200 — 
Helweg, Johs. Spur, Stud. med. (1900) 100 
Hennings, Theodor Fred. Johan, Stud. med. (1899) 150 
Holgersen, Andreas Louis, Stud. med. (1899) 150 
Holm, Hans Magnus Jørgensen, Stud. theol. (1900) 150 
Holstein Rathlou, Axel Viggo Emil, Stud. polyt. (1900) 150 — 
Horstmann, Peter Fred., Stud. theol. (1899) 150 — 
Høyer, Nis Toft, Stud. med. (1899) 100 — 
Iversen, Einar Johs., Stud. jur. (1899) 100 
Jakobsen, Albert Kr. Peder, Stud. mag. (1899) 150 — 
Jensen, Aage Thorvald, Stud. mag. (1899) 150 
Jensen, Hans Magnus August, Stud. theol. (1898) 150 — 
Jensen, Niels, Stud. med. (1900). , 150 
Jensen, Niels Tranberg, Stud. jur. (1899) 100 
Jensen, Valdemar, Stud. mag. (1900) 200 -
Jørgensen, Axel Marius, Stud. polyt. (1900) 200 
Jørgensen, Hakon Mich. Chr. (^uortrop, Stud. theol. (1899) .. .. 150 
Jørgensen, Harald Oluf Zeuthen, Stud. polyt. (1899) 150 
Jørgensen, Peter Petersen, Stud. theol. (1900) 150 — 
Kabell, Henry, Stud. polyt. (1900) 150 
Kayser, Harald Georg, Stud. theol. (1900) 200 
Kiørboe, Nicolaj August, Stud. jur. (1900) 100 
Kjærgaard, Alfred Eriksen, Stud. theol. (1899) 200 
Knudsen, Regnar, Stud. mag. (1899) 150 
Koefoed, Hans Jacob, Stud. jur. (1900) 100 
Kofoed, Mads Johs., Stud. jur. (1899) 100 
Kofoed, Ove Brandt, Stud. jur. (1900) 100 
Kohl, Louis Henri, Stud. mag. (1900) 150 
Krarup, Chr., Stud. theol. (1900) 100 
Larsen, Kristian, Stud. jur. (1899) 150 
Larsen, Laurits Karl, Stud. med. (1899) 150 
Larsen, Niels Carl Laurits, Stud. jur. (1898) 150 — 
Leschly, William, Stud. med. (1899) 50 — 
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Ludvigsen, Herluf David, Stud. jur. (1899).. 200 Kr. 
Lunddahl, Fred. Rosenmiiller, Stud. med. (1898) 150 — 
Madsen, Pou!, Stud. jur. (1899) 150 — 
Mousten, Jens, Stud. theol. (1899) 200 — 
Mølgaard, Aage, Stud. jur. (1899) 150 — 
Møller, Svend, Stud. mag. (1899) 100 — 
Møller, Viggo Rasmussen, Stud. mag. (1898) 150 — 
Nielsen, Axel Vald. Hess, Stud. jur. (1898) 75 —-
Nielsen, Hakon Harald Grimer, Stud. mag. (1900) 100 — 
Nielsen, Marius Theodor, Stud. theol. (1900) .. 150 — 
Nielsen, Peder, Stud. theol. (1898) 100 — 
Nielsen, Sigvard Vestergaard, Stud. theol. (1899) 150 — 
Okkels, Ansgar, Stud. theol. (1899) 200 — 
Otterstrøm, Carl Vilh. Theodor, Stud. mag. (1899) 100 — 
Paludan, Julius Gustav, Stud. med. (1900) 150 — 
Pedersen, Niels Peder, Stud. mag. (1898) 150 — 
Pedersen, Peder Jakob, Stud. theol. (1900) 100 — 
Petersen, Aage Johan, Stud. mag. (1899) 100 — 
Petersen, Hjalmar Fred., Stud. jur. (1900) 150 
Petersen, Johannes Fog, Stud. theol. (1899) 150 — 
Petersen, Thorvald. Severin. Stud. med. (1900) 150 — 
Petersen, Thorv. Emmert Kr. Marius, Stud. theol. (1900) 200 — 
Poulsen, Poul Michael, Stud. jur. (1900). 200 — 
Poulsen, Anthon Martinus, Stud. polyt. (1898) 100 — 
Rørdam, Arvid, Stud. jur. (1898) 150 — 
Sallingboe, Plans Jakob H., Stud. jur. (1899) 100 — 
Schmidt, Niels Eduard, Stud. jur. (1898) 150 -
Schneider, Peter, Stud. jur. (1898) 100 — 
Schouw, Joachim Fred., Stud. med. (1900) 100 — 
Steenbuch, Augustinus Herman, Stud. med. (1898) 100 
Sørensen, Carl Carsten, Stud. mag. (1898) 150 
Sørensen, Carl Jens Gudik, Stud. polyt. (1899) 150 — 
Sørensen, Jakob Lykke, Stud. theol. (1900) 200 — 
Sørensen, Søren Hansen, Stud. theol. (1899) • 200 — 
Tliau, Hans Martinsen, Stud. jur. (1898) 100 ?— 
Wahl, Harald Ejnar, Stud. jur. (1898) 50 — 
Valeur, Erik, Stud. theol. (1898) 150 
Verner, Albert Victor Nicolaj, Stud. mag. (1898) 75 — 
Vest, ('lir. Fred. Vilh., Stud. jur. (1898) 100 — 
Vimtrup, Halfred Jensen, Stud. theol. (1898) 100 — 
Winther, Jakob, Stud. jur. (1899) 150 — 
Udgiftspost 2 d. „Til Anskaffelse af Bøger og andre for Universi­
tetsstudiet nødvendige Apparater for trængende Studerende". Følgende 
have nydt Understøttelse af denne Konto: 
Det theologii 
Andersen, Rasmus (1898) .. 46 Kr. 
Bergh, Th. A. (1899) 38 
Brandt, Michael (1899) .... 32 
Brorsen, C. T. (1899) 40 -
Christensen, Anders (1898). 47 
Christensen, Lauritz (1899). 47 — 
Christoffersen, Hans (1898) 41 — 
Clausen, Claus P. (1899)... 41 
Clausen, G. Fr. Krog (1898) 47 
Engell, Axel Vald. (1898).. 48 — 
Ginnerskov, N. J. (1898),., 46 — 
e Fakultet. 
Haar, H. J. (1899) 41 Kr. 
Hansen, Jens Chr. C. (1899) 41 
Hansen, Niels Vald. (1899). 46 — 
Holm, Albert T. (1899).... 38 — 
Jensen, H. M. A. (1898) .. 46 
Jensen, J. C. J. L. Schous-
boe (1898) 44 — 
Jensen (Grøn), Kr. (1899).. 44 
Jørgensen, Hakon M. C. Q. 
(1899) 38 — 
Knudsen, Karl (1899) 44 — 
36* 
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Ladegaard, K. J. M. (1899), 41 Kr. 
Lauridsen, N. L. (1899)..., 48 — 
Laursen (Julsgaard), L. Th. 
(1898) 47 — 
Mousten, Jens (1899) 46 
Nielsen, Mikkel (1898) 37 
Nielsen, Niels Peter (1897). 38 — 
Nielsen, Peder (1898) 45 
Nielsen, Sigvald V. (1899).. 45 Kr. 
Nygaard, S. J. S. (1898) ... 27 •— 
Okkels, Ansgar (1899) 43 — 
Petersen, G. A. A. (1898).. 36 — 
Schmidt, Chr. L. (1898).... 47 — 
Smitt, Eyvind (1897) ...... 42 — 
Valeur, Erik (1898) 49 — 
Wimtrup, H. J. (1898) 41 — 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Studiosi juris. 
Andersen, Anders Chr. (1899) 50 Kr. 
Andersen, J.A.Dybdahl( 1899) 32 
Bang, Chresten N. (1899) . . 50 -
Bang, Chr. Fred. (1899). ... 50 — 
Bogh, Andreas (1898) 40 
Buchwald, Charles (1898) .. 30 
Glæsel, E. A. (1899) 50 -
Hald, Lorentz (1898) 50 
Hansen, Ejnar Kr. (1899).. 50 
Hansen, Søren Laur. (1897) 40 
Herschend, Peder (1899)... 50 
Høyer, Aage (1898) 50 
Iversen, Einar Johs. (1899). 50 
Jacobsen, William (1899) . , 40 
Jensen, Jens Nielsen (1899) 50 
Jensen, N. Tranberg (1899). 50 
Jensen, Yilh. (1899) 50 — 
Jonsson, Bjarni (1898) 50 -
Jonsson, Magnus (1898). .. 40 Kr. 
Madsen, Poul (1899) 50 — 
Mølgaard. Aage (1899) 50 — 
Nielsen, Niels Peter (1900). 43 — 
Petersen, Hjalmar Fr. (1900) 43 — 
Poulsen, Poul Mich. (1900) . 50 — 
Rasmussen, Kristian (1899). 48 — 
Rørdam, Arvid (1898) 50 — 
Sallingboe, H. J. H. (1899). 50 — 
Sand, R. S. L. B. (1897)... 40 — 
Schneider, Peter (1898) .. .40 — 
Stefansson, Stefan G. (1899) 50 — 
Sørensen. Johs.Gottlob (1899) 50 — 
Winkel, Holger (1897) 40 -
Statsvidenskabelige Studerende. 
Benediktsson, Gudm. (1899) 40 Kr. 
Gertz, Axel Jul. (1898) 40 — 
Hansen, Kristen (1899) . ..40 — 
Det lægevidenskabelige Fakultet. 
Balslev, Rasm. Yilh. (1897). 50 Kr. 
Bartholdy, Astrid Ebba (1898) 50 
Borberg, A. L. E. j. (1898). 50 
Christensen,ChristenJJ1897) 50 -
Christiansen, Søren Y. (1898) 47 — 
Feilberg,K.JohanneB.( 1897) 50 — 
Gregersen, J. P. (1898) .... 50 
Hansen, Asger (1898) 50 
Hauge, A. H. G. (1899).... 40 
Høyer, N. T. (1899) 50 
Jacobsen, Elinborg (1897).. 50 — 
Jensen, Laurits Chr. (1897). 50 -
Jonsson, Sigurdur (1898) . 44 — 
Klindt, J. A. (1898) 38 — 
Knudsen, Signe Albertine 
(1895) 50 — 
Lauridsen, Laura K. (1898). 49 — 
Madsen, H. R, Scheel (1898) 
Nielsen (Vestergaard), N.Chr. 
(1897) 
Nielsen, Søren M. (1896)... 
Olesen, O. B. (1895)......, 
Petersen, H. Meyer (1897). 
Petersen, J. M. A. Reymann 
(1897)' 
Poulsen, Aage (1897) 
Poulsen, Yald. Y. (1898)... 
Rasmussen, Rasm. P. (1899) 
Saugmann, E. A. G. (1897). 
Schmidt, Erhard (1897)..., 
Sigurdsson, Jon H. (1898).. 
Sonne, Mine Marie (1898).. 
Svindt, J. G. F. (1897) .. . 
















Det filosofiske Fakultet. 
Andersen, Anders Chr. (1896) 40 Kr. 
Bredsdorff, K. Chr. B. (1898) 22 — 
Christensen, Chr. P. E. (1896) 50 — 
Hage, B. Paludan-Muller 
(1897) 40 — 
Hagelberg, H. V. (1899)..., 40 — 
Hammer,lngeborgEllen( 1898) 50 
Jacobsen, Alb. Kr. P. (1899) 40 — 
Knudsen, Knud A. (1897).. 40 Kr. 
Madsen, Kathrine Elisabeth 
(1898) 50 — 
Nielsen, Lave (1897) 40 -
Pedersen, Niels P. (1898). . . 35 -
Sørensen, Agnete Helene 
(1900) 40 — 
Verner, V. A. N. (1898)... . 40 — 
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Det mathematisk-naturvidenskabelige Fakidtet. 
Studiosi magisterii. 
Danielsson, Olafur (1897) . . 50 Kr. 
Christiansen, C. L. (1896).. 40 — 
Hjorth, J. P. M. (1898) ... 50 
Holt, Agathus (1898) 45 
Jensen, Olaf (1898) 50 
Mathiesen, Niels (1898) .... 50 — 
Møller, Viggo R. (1898).... 40 
Sørensen, Carl C. (1898)... 50 — 
Thorkelsson, Thorkell (1898) 43 
Studiosi polytechnices. 
Aaby, E. N. (1898) 45 Kr. 
Christensen. C. Gregers (1898) 40 
Clausen, V. F. E. E. (1898) 50 -
Hansen, Aage Fr. (1898)... 40 
Jensen, Jens Chr. (1896),.. 40 — 
Jensen, J. G. A. (1898) 40 — 
Kure, Hans (1898) 40 
Lind, K. P. (1896) 50 
Spang, P. H. (1898) 40 
Thorlakson, Jon (1897).... 50 
Torfason, Asgeir (1897).... 40 — 
Andre Meddelelser. 
Baggers Legat. 1901: Studenterne A. J. Nørrelund (1901) og Niels 
C. Fr. Nielsen (1901). 
S. Blochs Jubilæumslegat. Juni 1902: Stud. jur. Niels Peter An­
dersen (1901). 
Brocl-Bredalske Legat. 1901: Student M. C. Mogensen (1901) 
160 Kr. 
Student Davidsens Legat. 1901 : Studenterne Ove Engell (1901) og 
Niels Lund (1901). 
Frk. Ernsts Legat. 1901: Større Portioner: Studenterne Alfr. Jul. 
Nielsen (1901) og A. Anker Petersen (1901); mindre Portioner: Studen­
terne Jens Kr. Jensen (1901), Axel Jørgensen (1901), C. A. Møller (1901), 
V. O. Bartholdy Møller (1901) og H. Kr. Nielsen (1901). 
Uet Fletscherske Legat. Oktober 1901 : Stud. theol. Gunnar Eng­
berg (1901). 
Det Fogh- Wilsterske Legat. 1901: Student N. Rasmussen Aaby 
(1901). 
Det Fossieske Legat. 1901 : Student M. C. Mogensen (1901). 
Enkefru C. M. Frieses Legat. Maj 1902: Stud. med. E. N. A. H. 
Frørup (1892), Stud. med. O. B. Olesen (1895), Stud. jur. O. Wadsted 
(1898) og Stud. mag. E. Em. Andersen (1898). 
Arnold Gaméls Legat. 1901: Student K. M. O. Jacobsen (1901). 
Svend Grundtvigs Legat. D. 25/c 1902: Mag. art. O. O. Thyregod. 
Herlufholms Stiftelses Studenter stipendier. 1901: Studenterne Johs. 
Kristensen (1901) og Carl Pontoppidan (1901). 
Det Jessenske Legat. 1901 : Stud. jur. Peder Glud (1898), Stud. 
polyt. Ejnar A. Giersing (1898), Stud. theol. Albert T. Holm (1899) og 
P. K. J. Stampe (1897). 
Det Juelske Legat. 1901: Stud. med. Niels Christensen (1896) og 
Stud. theol. Olaf Holdt (1896). 
Pastor A. L. Kabells Legat. 1901: Student Ove Engell (1901). 
Kantor J. A. Kabells Legat. 1901: Student N. Rasmussen Aaby 
(1901). 
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Overlærer Albert Leths Legat. 1901: Stud. polyt. A. Munkebo (1900). 
Moltkes Studenterlegat (for kgl. Embedsmænds Sønner). D. 29/4 1 902: 
Stud. jur. Emil Weber (1900). 
MUlJer-Nielsens Legat. 1901: Studenterne H. J. Granzow (1901), 
E. T. Vang Petersen (1901) og Viggo Petersen (1901). 
Det Oxliolmske Universitetsstipendium (Herlufsholm). 1901: Stud. 
jur. Chr. Fabricius (1900) og Stud. polyt. A. Munkebo (1901). 
Jean Pios Legat. 1901 : Student H. E. Demandt (1901). 
Estrid Rovsings Legat. D. 11/12 1901 : Stud. med. Karen M. An­
dersen (1899). 
Marie Rovsings Legat D. n/12 1901: Stud. med. Astrid E. Bar-
tlioldy (1898) og Stud. mag. (tilos. Fak.) Agnete H. Sørensen (1900). 
Tagea Rovsings Legat. D. n/i2 1901: Stud. med. Marie Mortensen 
(1897) og Stud. jur. Henny Sophie Petersen (1900), begge for 2 Aar, 
Pastor Schoubyes Legat 1901: Student N. Lund (1901). 
Overlærer A. Sibberns Legat. 1901: Stud. theol. Thorv. E. Kr. M. 
Petersen (1900). 
Skeels Legat. De ordinære Portioner: December 1901: Stud. theol. 
A. V. Engell (1898) og Stud. jur. J. F. E. Baruél (1898); Juni 1902: 
Stud. polyt. E. N. Aaby (1899), Stud. med. A. L. E. J. Borberg (1898), 
Stud. mag. (tilos. Fak.) Herm. Joh. Bertel Sørensen (1899), Stud. polyt. 
Knud Balslev (1899), Stud. med. Tlieod. F. J. Hennings (1899) og Stud. 
jur. Kr. Husum Boesen (1900). De extraordinære Portioner: December 
1901 : Studd. jur. C. H. Brennecke (1898) og N. (J L. Larsen (1898), 
Studd. med. N. B. Blegvad (1897) og Asger Hansen (1898), Studd. polyt. 
E. N. Aaby (1898) og K. Balslev (1899); Juni 1902: Studd. theol. J. Kr. 
Poulsen (1900) og PL P. Thyssen (1900), Studd. jur. V. Jensen (1899) og 
H. J. H. Sallingboe (1899), Studd. med. J. G. Paludan (1900) og J. A. E. 
Pindborg (1899). 
Skrikes Stiftelses Studenterlegat. Juni 1902: Stud. mag. (filos. Fak.) 
Pallen Sotie R. Jørgensen (1896), Stud. jur. Imm. Dam (1895) og Stud. mag. 
(math.-nat. Fak.) Einar Larsen (1896). 
Det Stampeske Legat (Rønne Skole). 1901: Stud. jur. Frits Pihl (1901). 
Det Stampeske Rejsestipendium. Juni 1902: Cand. jur. Egmont C. 
J. Fr. Andersen. 
Stougaards Legat. 1901 : Student Simon Peder Simonsen (1901). 
Taubers Mindelegat. December 1901 : Stud. med. Kr. H. K. Nyborg 
(1900). 
Treschows Legat. December 1900: Stud. jur. Karl Marius Sørensen 
(1898) og Stud.theol. V. H. Buch (1894); December 1901: Stud. mag. Regnar 
Knudsen (1899) og Stud. med. P. D. C. Rise (1895). 
Thuresons Legat. 1901: Studenterne H. V. Eyser (1901), V. P. Møl­
gaard (1901) og Knud E. Kjer Nielsen (1901). 
Jens Vahr's Rejsestipendium. D. n/i2 1901: Cand. theol. Daniel Eiler 
